Mozart 250 @ ASU : Happy birthday Mozart by Schuring, Martin (Performer) et al.
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PERFORMERS
Oboe
Martin Schuring
Nikolaus Flickinger
Clarinet 
Robert Spring
Jorge Montilla
Basset horn
Jeff Quamo
Sarah Brown
Bassoon 
Jeffrey Lyman
John Veloz
Horn 
John Ericson
Adam Nelson
Sally Bailey
Gustavo Camacho
Bass 
Catalin Rotaru
Conductor
Wayne Bailey
PROGRAM
Serenade in B flat, KV 361 (K370a)	 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Largo-molto allegro
Menuetto-Trio-Menuetto-Trio-Menuetto
Adagio
Menuetto-Trio-Menuetto-Trio-Menuetto
Romanze (Adagio-Allegretto-Adagio)
Tema con Variazioni
I
II
III
IV
V
VI
Finale
* * * * * * * * * * * * * * *
To learn more about the Mozart Birthday celebration visit
http://music.asti.edu/mozart250 or call 480-965-8863.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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